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ügyei, részben a nyelvészeten kívüli világban zajlanak, de amelyekre együttesen szü-
OHWLNUHÀH[LyDV]RFLROLQJYLV]WLND~MDEELUiQ\DLEDQ9pJODNULWLNDLV]RFLROLQJYLV]WLND
hazai vonatkozásait tekintjük át, két projekt, a moldvai magyar nyelvi revitalizáció 
HPSLULNXVNXWDWiVDpVDWUDQV]OLQJYiOyWLV]DYDVYiULLVNRODEHPXWDWiViYDO


































































































tárgyává válik, nem kis részben arra vezetve számos kutatót, hogy saját nyelvi 
J\DNRUODWDLW~MUDpUWpNHOYHW|UHNHGMHQHJ\PiVIDMWDQ\HOYNLDODNtWiViUDDPHOO\HO
DQ\HOYUĘOEHV]pOpVUĘOEHV]pOĘNUĘOpVH൵pOpNUĘO~MPyGRQOHKHWEHV]pOQL















diszkurzív módon alkotunk elképzeléseket, a nyelvi ideológiákkal pedig a valóság 
HNpWVtNMiWN|WMN|VV]H.URVNULW\PHJIRJDOPD]iViEDQÄDQ\HOYKDV]QiOyNLGHROy-
JLiLD]iOWDOYHUQHNKLGDWV]RFLRNXOWXUiOLVWDSDV]WDODWDLNpVQ\HOYLpVGLV]NXU]tYIRU-









azoknak az egyéneknek és csoportjaiknak az érdeke, akik és amelyek hozzájárul-
QDND]LGHROyJLiNNLDODNXOiViKR]IHQQWDUWiViKR]YDJ\pSSHQIHOV]iPROiViKR]
$NXWDWiVW|EEIpOHNpSSYLV]RQ\XODKKR]DNpUGpVKH]KRJ\NLQHND]LGHROyJLiL



















































0LQGHN|]EHQ D V]XSHUGLYHU]LWiV IRJDOPiW W|EEHQXJ\DQQHPKDV]QiOMiN




















































gálják, amelyek során valami autentikussá válik azok számára, akik e tevékenysé-
JHNEHQUpV]WYHV]QHN(FNHUW%XFKROW]±+DOO
$Q\HOYHW pULQWĘ UHÀH[LYLWiVPiVRGLNQDJ\ V]RFLROLQJYLV]WLNDL WpPiMDYDQ
MHOHQD]RNEDQDIRO\DPDWRNEDQDPHO\HNVRUiQDQ\HOYiUXYiYiOLNPiVV]yYDO
NRPPRGL¿NiOyGLN$]DXWHQWLNXVNpQWHOJRQGROWQ\HOYHWSpOGiXOYDODPHO\NL-

















D]pUWYiOKDW D WUDQV]JUHVV]Ly WHUHSpYpPHUW ÄDKDWDORPD]HUĘV]DN D WHNLQWpO\



































A nyelvi ideológiák kutatása mellett az általunk kritikainak nevezett szocio-
OLQJYLV]WLNDLWDQXOPiQ\RNWRYiEELWHUOHWHLNHYpVEpKDQJV~O\RVDQYDQQDNMHOHQ
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vének autentikussága, azaz tulajdonképpen a nyelvi revitalizációs program sikere 
D]RNEDQD IRO\DPDWRNEDQ WHUHPWĘGLNPHJ DPHO\HNQHND OHtUiViKR] D bahtyini 































A transzlingválás koncepciója eredetileg két nyelv párhuzamos és kiegyenlített 
WDQyUDLKDV]QiODWiYDONtYiQWDDGLiNRNNpWQ\HOYĦVpJpW WiPRJDWQL %DNHU

















lajdonságai, hogy átírja a tanárok nyelvhez és beszéléshez való viszonyulásait, 
meghatározza a pedagógiai tervezést, és kialakítja a diákok megszólalási módjai-
KR]YDOyDONDOPD]NRGiVNpSHVVpJpWLP±




6HIRWKR±0DNDOHODA transzlingvális osztálytermi kommunikáció 






A projekt a kritikai szociolingvisztika elméleti eredményeit alkalmazza mind 
DN|]|VVpJEHV]pOpVLPyGMDLQDNV]RFLROLQJYLV]WLNDLWHUHSPXQNiUDDODSR]yOHtUiVi-
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kedések kritikájával a transzlingválás a nyelvi emberi jogokat az egyes nyelvek 
NRQVWUXNFLyMiKR]NDSFVROyPHJN|]HOtWpVHNQHND]DOWHUQDWtYiMiWNtQiOMD)HOROGYD
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 Mi a kritikai szociolingvisztika? Elmélet és gyakorlat 
GHYHORSPHQWUHVXOWLQJLQWKHVWXG\RIODQJXDJHLGHRORJLHVDQGWKHVHFRQGLVWKHFRQVHTXHQFHRIVR-
FLDOHFRQRPLFDQGSROLWLFDOFKDQJHVWKDWDUHFRQQHFWHGWRTXRWLGLDQH[SHULHQFHRIODQJXDJHPDWWHUV
:KHUHDVWKHVWXG\RIODQJXDJHLGHRORJLHVLVZHOOHVWDEOLVKHGZLWKLQ+XQJDULDQVRFLROLQJXLVWLFVHP-
SLULFDOUHVHDUFKRQODQJXDJHDQGJOREDOLVDWLRQLVVFDUFH7KHDXWKRUVDUJXHWKDWWKLVUHVHDUFKZKLFK
LVERWKSDUWRIOLQJXLVWLFVDQGEDVHGLQWKHVRFLDOVFLHQFHVKDVWREHUHÀH[LYHDERXWLWVOHJLWLPLVLQJ
IRUFHLQWKHVRFLDOH൵HFWVRIOLQJXLVWLFGL൵HUHQWLDWLRQ7KLVUHÀH[LYLW\LVSDUDPRXQWWRWKHVXFFHVVRI
GHYHORSLQJDWUXO\FULWLFDOVRFLROLQJXLVWLFV
Keywords: FULWLFDOVRFLROLQJXLVWLFVODQJXDJHLGHRORJLHVVXSHUGLYHUVLW\UHÀH[LYLW\ODQ-
guage revitalisation, translanguaging
